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Alkusanat
Tässä julkaisussa kuvataan vuosina 1980 -  
1993 tutkinnon suorittaneiden koulutus- 
tilannetta. Tämä julkaisu on jatkoa vuoden 
1993 lopulla valmistuneeseen ensimmäi­
seen Ikäluokan tutkinnot kunnittain 1990 
-julkaisuun.
Nyt käsillä olevaa julkaisua on kehitetty 
edellisestä siten, että pienten kuntien suu­
ren määrän vuoksi tilastoteknisistä syistä 
tässä julkaisussa ei enää esitetä kunnittaisia 
tietoja. Aluetarkastelu on maakunnittain. 
Vertailua tehdään myös kuntaryhmittäin. 
Kunnittaisia tietoa on saatavissa Tilasto­
keskuksesta niistä kunnista, joissa väestö­
määrä on vähintään 30 000 henkeä.
Nuorten koulutustilanteen kuvaus pe­
rustuu tätä tarkoitusta varten Tilastokes­
kuksessa yhteistyössä Opetusministeriön 
kanssa kehitettyyn tutkintoikäluokkamittai- 
meen (TILM-koulutusindikaattoriin). Se 
osoittaa tiettynä vuonna tutkinnon suorit­
taneiden määrän yhteen ikäluokkaan ver­
rattuna. Mittain ilmoittaa, mikä on erias­
teisia tutkintoja suorittaneiden prosentti­
osuus ikäluokasta.
Tutkintoikäluokkamittaimen avulla 
osoitetaan, miten ikäluokkien koulutuk­
selle asetetut määrälliset tavoitteet ovat 
toteutumassa. Lisäksi vertaillaan nuorten 
aikuisten koulutustilannetta alueittain. 
Mittaimen avulla vertaillaan myös suku­
puolten tutkinnonsuoritusalttiutta. Oleel­
lista on vuosittain tapahtuvien muutosten 
seuranta.
Syynä mittaimen kehittämiseen on ol­
lut se, että koululaitoksen ja koulutustoi­
minnan määrälliset tavoitteet ilmaistaan 
tavallisesti myös ikäluokkaosuuksina. Jo­
nakin vuonna suoritettujen tutkintojen 
määriä sellaisenaan yhteen väestöikäluok- 
kaan vertaamalla ei kuitenkaan voida las­
kea kuinka suuri osa ikäluokasta suoritti 
tietyn tasoisen tutkinnon. Näin siksi, että 
tutkintojen suorittajat ovat monen ikäisiä 
ja että osa heistä suorittaa useamman kuin 
yhden tutkinnon.
Koulutusmittaimien tärkeä käyttöalue 
on koulujärjestelmän tulosten osoittami­
nen päättäjille, kodeille ja muille koulusta 
kiinnostuneille. Mittainluvut toimitetaan 
käyttäjille julkaisun muodossa. Julkaisu 
laaditaan joka toinen tai kolmas vuosi.
Koulutusmittaimien kehittämistyö jat­
kuu. Pyrimme jatkuvasti kehittämään kou­
lulaitoksen tilaa kuvaavia ja tuloksellisuu­
den arviointia palvelevia tilastoja ja mittai­
mia. Kommentit ja kehittämisehdotukset 
ovat tervetulleita, jotta voisimme laatia 
tulevat mittaimet ja julkaisut entistä hyö- 
dyllisemmiksi.
Yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö 
Heikki Haven, joka on kehittänyt tutkinto­
ikäluokkamittaimen ja vastannut tämän 
julkaisun laatimisesta.
Helsingissä, toukokuussa 1995
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7 Nuorten aikuisten koulutustaso nousee
Nuorten aikuisten koulutustilanteen ku­
vaus perustuu seuraavassa tätä tarkoitusta 
varten kehitettyyn tutkintoikäluokkamit- 
taimeen, TILM-koulutusindikaattoriin. Se 
osoittaa tiettynä vuonna koulujärjestel­
mässä tutkinnon suorittaneiden määrän 
suhteen yhteen ikäluokkaan verrattuna. 
Tämän ikäluokkasuhteen avulla voidaan 
osoittaa miten ikäluokkien koulutukselle 
asetetut määrälliset tavoitteet ovat toteu­
tumassa. Se kertoo myös sukupuoli- ja 
alue-eroista. Mittaimen sisältö, tietopohja 
ja laskentamenettely on selostettu tarkem­
min luvussa 4, Mittainseloste.
Nuorten koulutustason nousu tulee nä­
kyviin kahdella tavalla: yhä suurempi osa
ikäluokasta suorittaa jonkin peruskoulun 
jälkeisen tutkinnon ja ylempien koulu­
tusasteiden ikäluokkaosuudet kasvavat ri­
peästi.
Vuodesta 1980 vuoteen 1993 jonkin 
peruskoulun jälkeisen tutkinnon tai kor­
keakoulututkinnon suorittaneiden osuus 
ikäluokasta nousi 82 prosentista 91 pro­
senttiin (taulukko 1). Osuus on korkea.
Kun yhtenä koulutuspoliittisena tavoit­
teena on ollut tarjota koko ikäluokalle 
jatkokoulutus joko lukioissa tai ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, voidaan todeta, että 
tämä tavoite on toteutumassa erittäin hy­
vin.
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Tutkintojen ikäluokkasuhteet tutkintoryhmittäin 1980 -1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
Keski-tai Keski-asteen tutkinto Korkea-asteen tutkinto Ammatillinen 
korkea- .... . .... . .  ■ tai korkea-
asteen Ylioppilas Ammatillinen Alempi Ylempi koulu-
tutkinto koulu tutkinto
TILM, %
1980 81,8 37,2 58,8 11,9 6,3 69,6
1989 80,8 43,4 54,6 14,2 10,0 68,3
1990 81,6 44,1 52,3 16,5 10,7 69,1
1991 83,0 44,5 52,4 20,3 10,9 71,8
1992 87,1 45,0 56,2 22,2 11,2 76,9
1993 90,9 46,9 58,3 23,8 12,3 80,6
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
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Tutkintojen ikäluokkaosuudet säilyivät 
suhteellisen stabiilina 1980-luvulla, mutta 
alkoivat kasvaa 1990-luvun alkupuoliskolla 
(kuvio 2).
Korkea-asteen tutkintojen ikäluokka- 
suhde oli 35 prosenttia vuonna 1993 (ku­
vio 3).
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Keski- tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden 
ikäluokkasuhde 1980-1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
3
Tutkintojen ikäluokkasuhteet 
koulutusasteen mukaan 1993
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
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Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoi­
tettavan tutkimuksen kehittämissuunni­
telmassa vuosille 1991 -  1996 (VNp 18.6. 
1993) esitetään, että 60 -  65 prosentille ikä­
luokasta tarjotaan koulutuspaikka korkea- 
asteella joko ammatillisissa oppilaitoksissa 
tai korkeakouluissa. Tutkintojen ikäluok- 
kaosuuksina ilmaisten tavoite voi toteutua 
aikaisintaan 2000-luvun ensimmäisillä 
vuosikymmenillä. Tämä johtuu siitä, että 
tavoite koskee aloituspaikkoja. Tavoitelu­
kua laskettaessa ei ole otettu huomioon 
myöskään sitä, että uudet opiskelijat tule­
vat aloituspaikoille useista eri ikäluokista. 
Luonnollisesti myös pitkät koulutusajat ja 
keskeyttäminen vaikuttavat suoritettujen 
tutkintojen määriin ja ikäluokkaosuuksiin.
Tutkintojen ikäluokkasuhteet ovat keski­
asteella niin korkeita, että talouden suh­
dannevaihtelut heijastuvat myös tutkinto­
jen ikäluokkaosuuksiin. Tämä koskee eri­
tyisesti ammatillisen keskiasteen tutkinto­
ja (kuvio 4).
Vuosina 1990 ja 1991 keskiasteen am­
matillisen koulutuksen suorittaneiden osuus 
ikäluokasta oli alhaisimmillaan. Tämä joh­
tuu pitkälti 1980-luvun jälkipuoliskon 
huipputyöllisyydestä. Koulutukseen ei ha­
keuduttu, kun työpaikan sai ilman ammat­
tikoulutustakin. Myös herkkyys keskeyttää 
aloitetut opinnot lisääntyi. Toisaalta kun 
työllisyys alkoi vuonna 1990 nopeasti hei­
ketä, kasvoi koulutukseen hakeutumisha- 
lukkuus ja keskeyttäminen väheni. Am- 
mattikoulutason ikäluokkasuhde alkoi 
nousta vuodesta 1992 alkaen. Ammatillis­
ten keskiasteen tutkintojen suorittamis- 
osuus oli 58 prosenttia ikäluokasta vuonna 
1993 eli samalla tasolla kuin 1980-luvun 
alussa.
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Keskiasteen tutkintojen 
ikäluokkasuhteet 
tutkintoryhmittäin 1980 -1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
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Ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
osuus yhdestä ikäluokasta oli 47 prosenttia 
vuonna 1993. Myös tämä osuus on alkanut 
nousta aikaisempaa nopeammin vuodesta 
1992 lähtien. Edellä mainitun valtioneu­
voston kehittämispäätöksen 60 prosentin 
lukio-opintojen suorittamistasoa ei kuiten­
kaan saavuteta vuoteen 1996 mennessä 
eikä ilmeisesti kuluvalla vuosikymmenel­
läkään.
Alemman korkea-asteen tutkintojen 
ikäluokkasuhteet kasvoivat kaikkein no­
peimmin, 12 prosentista 24 prosenttiin 
vuosina 1 9 8 0 -1 9 9 3  (kuvio 5). Kasvu
Huoml Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
johtuu lähinnä ammatillisen ylemmän 
opistoasteen koulutuksen laajenemisesta 
ja tämän asteen tutkintojen pitenemisestä 
korkea-asteen tutkinnoiksi. Tähän ryh­
mään sisältyvät myös alemmat korkeakou­
lututkinnot, joiden osuus on kuitenkin vä­
häinen.
Ylemmän korkea-asteen tutkintojen, 
joita ovat ylemmät korkeakoulututkinnot, 
ikäluokkaosuus oli 12 prosenttia vuonna 
1993. Suhde kasvoi ripeästi 1980-luvulla, 
mutta 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alkupuolella ikäluokkaosuus kasvoi vain 
hitaasti.
5
Korkea-asteen tutkintojen 
ikäluokkasuhteet 
tutkintoryhmittäin 1980-1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
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2 Sukupuolierot kasvavat
Naiset suorittavat peruskoulun jälkeisiä 
tutkintoja ja korkea-asteen tutkintoja suh­
teellisesti enemmän kuin miehet. Keskias­
teen tai korkea-asteen tutkinnon suoritta­
neiden ikäluokkaosuus oli miehillä 86 ja 
naisilla 96 prosenttia vuonna 1993 (tau­
lukko 8).
Sukupuolieroja havainnollistetaan seu- 
raavasssa tutkintoikäluokkamittaimeen 
kehitetyllä neljän muuttujan samanaikai­
sen vertailun mahdollistavalla timanttiku- 
violla (kuvio 6). Mitä suurempi kuvio on, 
sitä enemmän nuoret aikuiset saavat kou­
lutusta. Kuvion kärkien etäisyydet origosta 
osoittavat kuinka suuri osa yhdestä ikäluo­
kasta suorittaa tietyn tasoisen tutkinnon. 
Keskiasteen akseleille on asetettu eri skaa­
laus kuin korkea-asteen akseleille.
Kuten kuviosta 6 käy ilmi, saivat naiset 
vuonna 1993 enemmän koulutusta ja kor­
keatasoisemman koulutuksen kuin miehet. 
Miesten tumma timanttikuvio jää koko­
naan naisten kuvion sisäpuolelle. Naisten 
tutkintojen ikäluokkaosuudet ovat kaikilla 
koulutusasteilla suuremmat kuin miesten. 
Näyttää siltä, että erot miesten ja naisten 
välillä kasvavat naisten hyväksi erityisesti 
korkea-asteella.
Suurin ero miesten ja naisten välillä on 
ylioppilastutkinnon suorittamisessa. Vuon­
na 1993 ylioppilastutkinto-osuus oli mie­
hillä 38 ja naisilla 57 prosenttia (taulukko 
8). Vuodesta 1989 miesten osuus kuiten­
kin kasvoi hieman nopeammin kuin nais­
ten.
Ammatillisen kouluasteen tutkintoja 
suorittaneiden naisten ikäluokkasuhde oli 
kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin 
miesten. Ero sukupuolten välillä pysyi en­
tisellään.
6
Miesten ja naisten 
koulutustilanne tutkintoryhmittäin 
1993
Tutkintoikäluo kka mitta i n (TILM)
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Alemman korkea-asteen tutkintoja 
suorittaneiden naisten ikäluokkaosuus oli 
30 prosenttia vuonna 1993. Vastaava luku 
miehillä oli vain 18 prosenttia. Naisten 
osuus kasvoi erittäin nopeasti. Se kaksin­
kertaistui vuodesta 1989, jolloin ikäluok­
kaosuus oli yhtä suuri molemmilla suku­
puolilla. Naisten ikäluokkaosuuden nopeaa 
kasvua selittää osaltaan ammatillisen opis­
toasteen, erityisesti hoitoalan koulutuksen 
pidentyminen korkea-asteen ammatillisiksi 
tutkinnoiksi.
Kun kaikilla muilla koulutusasteilla 
naisten suorittamien tutkintojen ikäluok- 
kaosuudet olivat jo vuonna 1980 isommat 
kuin miehillä, niin naisten ylempien kor­
keakoulututkintojen ikäluokkaosuus vaih­
tui miesten osuutta suuremmaksi 80-lu- 
vun aikana (kuvio 7). Ylemmän korkea­
koulututkinnon ikäluokkaosuus kasvoi 
naisilla 14 ja miehillä 11 prosenttiin vuonna 
1993.
Tl LM, %
7
Ylemmän korkea-asteen 
tutkintojen ikäluokkasuhde 
sukupuolen mukaan 1980-1993
Tutkintoikäluokkam itta i n (TILM)
8
Tutkintojen ikäluokkasuhteet sukupuolen mukaan tutkintoryhmittäin 1980-1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
Keski-tai Keski-asteen tutkinto Korkea-asteen tutkinto Ammatillinen 
asteen" Ylioppilas Ammatillinen Alempi Ylempi koulu^63 
tutkinto kou,u tutkinto
TILM, %
Miehet
1980 79,3 27,6 58,0 10,2 6,9 69,1
1989 77,3 34,1 51,4 14,6 9,4 65,9
1990 78,3 35,3 50,2 15,7 9,9 67,0
1991 79,2 35,8 49,8 16,8 10,0 67,7
1992 82,0 35,8 52,9 17,4 10,2 70,8
1993 86,2 37,7 55,1 18,4 11,1 74,1
Naiset
1980 84,3 47,2 59,8 13,8 5,6 70,2
1989 84,5 53,2 57,9 13,8 10,7 70,9
1990 84,9 53,2 54,4 17,4 11,5 71,2
1991 87,1 53,6 55,0 24,0 11,8 76,0
1992 92,6 54,8 59,6 27,3 12,3 83,2
1993 95,7 56,5 61,5 29,5 13,6 87,4
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
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3 Alueelliset erot selviä
Kuntaryhmittäiset erot ovat selviä. Kau­
punkimaisissa kunnissa; joissa väestön kou­
lutustaso on korkea, saavat nuoret aikuiset 
korkeamman asteisen koulutuksen kuin 
matalan koulutustason maaseutumaisissa 
kunnissa (taulukko 9 ).
Aluejaottelun pohjana on tutkinnon 
suorittaneen henkilön kotikunta. Se mää­
ritellään mittaimessa tutkinnonsuoritus- 
vuotta edeltävän vuoden mukaisesti.
9
Tutkintojen ikäluokkasuhteet kuntatyypin mukaan tutkintoryhmittäin 1980 -1993
Tutkintoikäluokka mitta i n (TILM)
Keski- tai 
korkea- 
asteen 
tutkinto
Keski-asteen tutkinto 
Ylioppilas Ammatillinen
koulu
Korkea-asteen tutkinto Ammatillinen 
. .  . ... taikorkea-
Alempi Ylempi koulu-
tutkinto
TILM, %
Kaupunkimaiset kunnat
1980 78,2 41,7 50,5 13,1 7,6 78,2
1989 78,5 46,5 49,1 13,8 12,0 64,3
1990 79,6 47,5 46,7 16,3 12,9 65,2
1991 80,7 47,4 47,5 19,8 13,1 68,1
1992 85,3 48,4 51,7 23,0 14,0 75,3
1993 89,1 50,2 53,8 24,7 14,9 79,2
Taajaan asutut kunnat
1980 80,5 34,1 60,8 10,2 4,3 69,3
1989 81,9 42,1 56,5 14,5 7,3 68,5
1990 82,3 41,8 55,1 16,8 8,1 69,9
1991 84,6 43,1 54,5 21,5 7,6 72,6
1992 89,1 43,4 58,3 21,8 7,3 75,6
1993 92,6 44,2 61,8 22,4 8,1 79,2
Maaseutumaiset kunnat
1980 86,5 31,9 68,5 10,3 4,4 77,4
1989 83,8 39,0 62,0 14,7 7,1 73,4
1990 84,2 39,5 59,5 16,8 7,2 73,5
1991 85,6 40,1 58,8 20,8 7,6 75,7
1992 88,7 39,8 61,8 20,6 6,8 77,3
1993 93,0 41,1 64,7 22,2 7,4 81,2
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia.
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Kaupunki- ja maaseutumaisista kunnista 
kotoisin olleiden koulutustilannetta ha­
vainnollistetaan seuraavasssa timanttiku- 
violla (kuvio 10). Kuten kuviosta käy ilmi; 
ovat kuviot suunnilleen samankokoiset. 
Kaupunkimaisten kuntien ja maaseutu­
maisten kuntien nuorisosta suunnilleen 
yhtä suuri osa suorittaa tutkintoja.
Selvä ero on kuitenkin koulutusraken­
teessa. Maaseutua tarkoittava tumma ku­
vio on muilta osin kaupunkikuvien sisä­
puolella, paitsi kuvion ammatillisen kou­
lun kärki venyy yli kaupunkikuntien kär­
jen. Keskiasteen ammatillisen koulutuk­
sen ikäluokkaosuus on suurempi maaseu­
tukunnissa kuin kaupunkikunnissa.
Kaupunkikuntien nuorisossa on enem­
män ylioppilastutkinnon ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita kuin maaseutu­
kuntien nuorissa aikuisissa. Suurin ero on 
ylemmän korkea-asteen tutkinnoissa. Kau­
punkimaisista kunnista kotoisin olevien 
ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta­
neiden ikäluokkaosuus oli 14,9 prosenttia 
ja vastaava maaseudun luku oli 7,4 pro­
senttia vuonna 1993. Ero on kaksinkertai­
nen .Viimevuosien kehitys on lisännyt 
alueroja korkea-asteella.
10
Nuorten aikuisten koulutustilanne 
kaupunki- ja maaseutumaisissa 
kunnissa 1993
Tutkintoikäluokkamittain (TILM)
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Nuorten aikuisten koulutustilanteessa 
on suuret maakunnalliset erot. Ahvenan­
maata ei seuraavassa tarkastella tarkem­
min. Ahvenanmaata koskevat tiedot ovat 
taulukossa 11.
Uusimaa on ainoa maakunta, jossa yli­
oppilastutkinnon suorittaneiden ikäluok-
kaosuus oli yli 50 prosenttia ja ammatilli­
sen koulun suorittaneiden ikäluokkasuhde 
pienempi kuin ylioppilastutkinto-osuus 
vuonna 1993. Vastaavasti Uudellamaalla 
oli matalin ammatillisen keskiasteen tut­
kintojen ikäluokkaosuus (kuvio 13).
11
Tutkintojen ikäluokkasuhteet maakunnittain ja tutkintoryhmittäin 1993
T utki ntoi kä I u o kka mitta í n (TILM)
Keski-tai Keskiaste 
korkea- .. . 
asteen Ylioppilas-tai 
tutkinto ammatillinen 
tutkinto
TILM, %
Ylioppilas­
tutkinto
Ammatillinen
tutkinto
Korkea-aste
Korkea- Alempi
asteen
tutkinto
Ylempi
Ammatillinen 
tai korkea­
koulu­
tutkinto
Uusimaa 87,9 85,5 53,9 49,5 34,5 19,9 15,7 74,6
Varsinais-Suomi 91,6 89,0 50,0 56,6 36,8 23,6 14,4 80,6
Satakunta 94,6 91,6 44,4 64,5 32,5 25,6 7,7 82,1
Häme 90,8 87,5 44,2 58,3 33,3 25,3 8,5 77,3
Pirkanmaa 90,7 88,3 46,0 60,0 36,0 23,9 13,2 83,0
Päijät-Häme 84,3 80,5 43,1 55,4 26,7 20,5 6,8 71,7
Kymenlaakso 86,3 83,9 43,1 57,8 33,0 25,9 7,8 77,8
Etelä-Karjala 90,0 87,2 43,7 60,7 31,5 23,0 8,9 79,5
Etelä-Savo 94,5 91,0 42,4 65,5 34,5 27,8 7,6 84,9
Pohjois-Savo 93,5 89,8 45,8 62,0 35,2 26,5 9,6 80,9
Pohjois-Karjala 93,5 89,5 43,6 62,4 34,8 25,2 10,4 83,4
Keski-Suomi 90,4 87,8 44,1 59,7 36,7 25,0 13,0 81,6
Etelä-Pohjanmaa 94,8 91,1 45,2 64,7 33,7 26,0 8,5 83,2
Vaasan rannikkoseutu 92,9 88,0 45,0 57,5 41,8 29,5 13,5 83,6
Keski-Pohjanmaa 93,9 90,7 41,4 67,8 29,5 21,9 8,5 86,3
Pohjois-Pohjanmaa 92,7 89,2 43,4 62,7 38,9 26,8 13,7 86,6
Kainuu 96,1 92,1 44,0 64,3 37,2 29,4 9,1 85,3
Lappi 92,8 88,6 43,0 61,7 35,6 26,8 9,7 83,0
Ahvenanmaa 87,8 84,2 25,5 67,3 25,2 19,5 6,5 80,6
Koko maa 90,9 87,8 46,9 58,3 35,1 23,8 12,3 80,6
Huom! Prosenttiluvut eivät ole yhteenlaskettavia
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Suurimmat ylioppilastutkinto-osuudet 
ja pienimmät ammatillisten tutkintojen 
osuudet selittyvät pitkälti sillä, että Uudella­
maalla väestön koulutustaso on paljon 
korkeampi kuin muissa maakunnissa (ks. 
tarkemin Väestön koulutusrakenne kun­
nittain 31.12.1993, Koulutus 1995:5, Ti­
lastokeskus).
Yleisemmin voidaan todeta, että väes­
töltään matalan koulutustustason alueilla 
nuoret valitsevat mieluummin ammatilli­
sen koulun kuin lukion ja korkean tason 
alueilla mieluummin lukion kuin ammatil­
lisen koulun.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suo­
rittaneiden ikäluokkaosuus oli yli 15 pro­
senttia vain Uudellamaalla (kuvio 14).
Vaikka Uudenmaan korkeakoulututkinto­
jen ikäluokkaosuudet ovat suuret, jää sen 
korkea-asteen koulutustaso kuitenkin maan 
keskipaikkeille (kuvio 12), sillä Uuden­
maan ammatillisen korkea-asteen ikäluok­
kaosuus oli maan matalin vuonna 1993.
Koulutustilanteeltaan heikoin maakunta 
vuonna 1993 oli Päijät-Häme. Siellä olivat 
matalimmat sekä keski- että korkea-asteen 
ikäluokkaosuudet. Päijät-Hämeen nuorista 
aikuisista suoritti keskiasteen tutkinnon 
(ylioppilastutkinnon tai ammatillisen kou­
lun suorittaneet) noin 80 prosenttia ja kor­
kea-asteen tutkinnon (ylemmän ammatil­
lisen opistotutkinnon tai korkeakoulutut­
kinnon) lähes 27 prosenttia. Koko maan 
vastaavat luvut olivat 87 ja 35 prosenttia.
Vaasan rannikkoseutu 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Varsinais-Suomi 
Keski-Suomi 
Pirkanmaa 
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Pohjois-Karjala 
Etelä-Savo 
Uusimaa 
Etelä-Pohjanmaa 
Häme 
Kymenlaakso 
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Etelä-Karjala 
Keski-Pohjanmaa 
Päijät-Häme
Koko maa
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Peruskoulun varaan jääneet
Tutkintoikäluokkamittaimen avulla voidaan 
tarkastella myös sitä ikäluokan osuutta, 
joka ei suorita mitään tutkintoa peruskou­
lun jälkeen. Peruskoulun varaan jääneiden 
osuus ikäluokasta pieneni yhdeksään pro­
senttiin vuonna 1993.
Miesten ja naisten välillä on suuri ero. 
Vuonna 1993 miesten peruskoulun varaan 
jääneiden ikäluokkaosuus oli 14 ja naisten 
vain 4 prosenttia.
Mielenkiintoista on, että vaikka nuoret 
saavat kaupunkikunnissa korkeamman- 
asteisen koulutuksen kuin maaseudulla, 
on peruskoulun jälkeen koulutustaan jat- 
kamattomien osuus suurin kuitenkin kau­
punkikunnissa (kuvio 15).
Maakunnittaiset erot olivat suuret 
vuonna 1993. Kainuussa peruskoulun va­
raan jääneiden osuus oli vain neljä prosent­
tia, kun se Päijät-Hämeessä oli 15,7 pro­
senttia. Uusimaa sijoittuu ikäluokkaosuu- 
deltaan kolmen suurimman maakunnan 
joukkoon (kuvio 16).
TILM , %
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4 Mittainseloste
Tutkintoikäluokkamittaimen tarkoitus 
ja pääsisältö
Tutkintoikäluokkamittaimen (lyh. TILM) 
avulla osoitetaan, miten ikäluokkien perus­
koulun jälkeiselle ja korkea-asteen koulu­
tukselle asetetut tavoitteet ovat toteutu­
massa. Se kertoo nuorten aikuisten koulu­
tustilanteen alueittain ja millaisia suku- 
puolieroja esiintyy. Oleellista on vuosit­
tain tapahtuvien muutosten seuranta.
Syynä mittaimen kehittämiseen on ol­
lut se, että koululaitoksen ja koulutustoi­
minnan määrälliset tavoitteet ilmaistaan 
tavallisesti myös ikäluokkaosuuksina. Ta­
voite asetetaan siten, että esimerkiksi kor­
keakoulututkinnon suorittavien osuuden 
ikäluokasta tulisi olla jonakin tiettynä 
vuonna esimerkiksi 20 prosenttia ikäluo­
kasta. Jonakin vuonna suoritettujen tut­
kintojen määriä sellaisenaan yhteen väes- 
töikäluokkaan vertaamalla ei kuitenkaan 
voida laskea kuinka suuri osa ikäluokasta 
suoritti tietyn tasoisen tutkinnon. Näin 
siksi, että tutkintojen suorittajat ovat mo­
nen ikäisiä, ja osa heistä suorittaa useam­
man kuin yhden tutkinnon.
Tutkintoikäluokkamittain ottaa huo­
mioon edellä esitetyt tekijät ja osoittaa ikä- 
luokkaosuudet tiettynä vuonna koulu- 
tusasteittain.
Ikäluokkaosuudet lasketaan tutkin- 
toikäiselle väestölle, joksi tässä mittaimes­
sa on määritelty 17 -  40-vuotiaat.
Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Perustiedot
Mittain perustuu tiettynä vuonna suoritet­
tujen tutkintojen määriin ja väestötietoi­
hin. Tutkintotiedot ovat Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteristä ja väestötiedot Tilasto­
keskuksen väestötilastoista.
Tutkintoja ovat ylioppilastutkinnot, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa suoritetut tutkinnot. Kurssit eivät 
sisälly tarkasteluun. Tutkintoikäluokka­
mittaimen laskemisessa tarvitaan tiedot 
tutkinnon suorittaneiden iästä, sukupuo­
lesta ja kotikunnasta sekä vastaavat tiedot 
väestöstä. Mukaan luetaan maassa asuva 
väestö vuoden lopussa.
Tutkintoryhmät
Tutkintojen tasoryhmittely perustuu Ti­
lastokeskuksen Koulutusluokitukseen 31.12. 
1991, Käsikirjoja 1, 9. uusittu laitos.
Mittain käsittää neljä tutkintoryhmää ja 
kaksi koulutusastetasoa:
Keskiaste
— ylioppilastutkinto
— keskiasteen ammatilliset tutkinnot
(koulutusluokituksen asteet 3 ja 4. 
Esim. merkantti, merkonomi, asentaja, 
mekaanikko, apuhoitaja, sairaanhoitaja 
jne.)
Korkea-aste
— alemman korkea-asteen tutkinnot
(koulutusluokituksen asteet 5 ja 6. 
Esim. opistoinsinöörit, erikoissairaanhoi­
tajat, hum. kand., luonnontiet, kand. jne.)
— ylemmän korkea-asteen tutkinnot 
(koulutusluokituksen asteet 7 ja 8. 
Esim. fil. kand. (maist.). oikeustiet, 
kand., diplomi-insinööri, lääketiet, lis. 
jne.)
Lisäksi on laskettu kaksi kokonaistarkaste­
lua:
— kuinka suuri osa yhdestä ikäluokasta 
suorittaa jonkin peruskoulun jälkeisen 
tai korkea-asteen tutkinnon (ylioppilas­
tutkinnon, tutkinnon ammatillisessa op­
pilaitoksessa tai korkeakoulussa)
— kuinka suuri osa yhdestä ikäluokasta 
suorittaa jonkin ammatillisesti eriyty­
neen tutkinnon (tutkinnon ammatilli­
sessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa)
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Kussakin ryhmässä tutkinnon suoritta­
nut henkilö otetaan huomioon vain ker­
ran . Ryhmien prosenttiluvut eivät ole yhteen­
laskettavia, sillä sam a henkilö voi esiintyä 
useassa ryhmcissä.
Mittaimen laskennassa otetaan huomi­
oon 1 7 - 4 0  -vuotiaiden henkilöiden suo­
rittamat tutkinnot. Laskennassa käytetyt 
tutkintoluvut ovat pienempiä kuin jonakin 
vuonna suoritettujen tutkintojen määrä 
(perusluvut). Tämä johtuu siitä, että jos 
henkilö on jo  aikaisemmin suorittanut sa­
massa tutkintoryhmässä tutkinnon, ei tätä 
suoritusta oteta enää huomioon.
Aluejaottelut
Aluejaottelun pohjana on tutkinnon suo­
rittaneen henkilön kotikunta. Se määritel­
lään mittaimessa tutkinnonsuoritusvuotta 
edeltävän vuoden tilanteen mukaisesti. 
Mittaimen lähtökohtana on se, mistä kun­
nasta henkilö on koulunsa käynyt.
Aluejaotteluina ovat tässä julkaisussa maa­
kunta ja tilastollinen kuntaryhmittely. 
Kuntaryhmiä on kolme:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisia kuntia ovat ne, joissa 
väestöstä vähintään 90 prosenttia asuu taa­
jamissa tai suurimman taajaman väkiluku 
on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat ne, joiden 
väestöstä 60 -  90 prosenttia asuu taajamis­
sa ja suurimman taajaman väkiluku on vä­
hintään 4 000, mutta alle 15 000.
M aaseutumaisia kuntia ovat ne, joissa 
väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa 
ja suurimman taajaman väkiluku on alle 
15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä 
60 -  90 prosenttia asuu taajamissa, mutta 
suurimman taajaman väkiluku on alle 
4 000.
Maakuntajaottelu on valtioneuvoston 
8.7.1992 tekemän periaatepäätöksen mu­
kainen. Se on samalla Euroopan Unionin 
tilastollisen alueluokituksen (NUTS) 3- 
tason ryhmitys, jonka Tilastokeskus on 
vahvistanut 30.12.1994 (ks. tarkemmin 
Kunnat 1995, Käsikirjoja 28, Tilastokes­
kus). Maakuntia on 19.
Laskentakaava
Ikäluokkasuhde
Tutkinnon suorittaneiden osuus yhdestä 
ikäluokasta eli tutkintojen ikäluokkaosuus 
lasketaan käyttämällä synteettistä kohort- 
timenetelmää, kumulatiivista ikäryhmä- 
osasummaa seuraavasti:
Tutkintojen ikäluokkasuhde =
40
* 100' i0SSa
i=17 1
i = ikä
Ti = i-ikäiset tutkinnon suorittaneet 
Vi = i-ikäinen väestö
Esimerkkitaulukko. 
Ikäluokkasuhde vuonna X
Tutkinnon
suorittaneiden
ikä
Tutkinnon 
suorittaneita 
vuonna X
Väestö iän 
mukaan 
vuonna X
Osuus
väestöstä
%
17 1 100 55 000 2,0
18 4 560 57 000 8,0
19 5 500 55 000 10,0
20 18 550 53 000 35,0
21 10 200 51 000 20,0
22 2 600 52 000 5,0
Yhteensä 80,0
Tämän kuvitteellisen esimerkin mu­
kaan ikäluokkaosuus oli 80 prosenttia 
vuonna X.
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Tulkinta
Mitä suurempia ikäluokkaosuutta osoitta­
vat prosenttiluvut ovat, sitä laajemman ja 
korkeatasoisemman koulutuksen tiettynä 
vuonna tutkinnonsuoritusiässä olevat saa­
vat.
Valtakunnan tasolla tutkintoikäluokka- 
mittain antaa perustietoa niille tarkaste­
luille, joissa arvioidaan miten ikäluokkien 
koulutukselle asetetut määrälliset tavoit­
teet ovat toteutumassa. Kuinka suuri osa 
ikäluokasta suorittaa tietyn tasoisen tut­
kinnon, miten ikäluokkaosuudet vuosit­
tain kehittyvät, onko eroja sukupuolten ja 
eri alueilta kotoisin olevien välillä jne.
Keskiasteen tutkintomääriin vaikutta­
vat noin 3 - 5  vuotta ja korkea-asteen tut­
kintomääriin noin 5 - 1 0  vuotta ennen tut­
Liitetaulukko
Tutkintoikäluokkamittaimen perusluvut 1980 -1993
kinnon suorittamisen ajankohtaa vallinnut 
oppilaspaikkatarjonta, koulutukseen ha- 
keutumishalukkuus, koulutuspituus, kes­
keyttäminen ja monenkertainen koulutus. 
Tutkintomäärien ohella mittaintuloksiin 
vaikuttaa tutkintoikäisen väestön määrä 
tutkintojen suoritusvuonna.
Alueittaisiin eroihin vaikuttavat mm. 
alueen väestön koulutustaso ja työllisyysti­
lanne. Tutkintoalttiuden ja väestön koulu­
tustason välillä on selvä yhteys: mitä kor­
keampi väestön koulutustaso kunnassa on, 
sitä korkeamman asteisen koulutuksen 
nuoret saavat. Vanhempien koulutustasol­
la on vahva vaikutus lasten koulutusvalin­
toihin. Lisäksi on otettava huomioon opis­
keluaikainen muutto kotipaikkakunnalta.
1 7 -4 0 -  Keski- Keskiasteen tutkinto Korkea-asteen Ammatillinen 
vuotias tai tutkinto tai korkea-
väestö korkea- koulututkinto
tutkinto Ylioppilas Ammatillinen Alempi Ylempi 
koulu
1980
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutkinnot (17 -  40-vuotiaat)
1 834 298
62149 
102 506
28135
28135
44 815 
59 483
9383 
10 282
5 039 
5 682
53 311 
75 243
1989
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutkinnot (17 -  40-vuotiaat)
.1 791 850
51 584 
95 332
27 637 
27 637
36 233 
48 243
10 593 
11055
7 561
8 916
46 493 
68176
1990
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutkinnot (17 -  40-vuotiaat)
1 761 567
50 377 
90 940
27 082 
27082
33 527 
42 383
12146
12494
8 019
9 431
45 907 
64 284
1991
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutkinnot (17-40-vuotiaat)
1 741 816
49 641 
91 939
26309
26309
32 632 
41 238
14 681
15 034
8 094
9 786
46624 
66 039
1992
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutkinnot (17 -  40-vuotiaat)
1 731 781
51 565 
95 816
25758
25758
34935
44415
15 790
16 289
8323
9846
49 554 
70 535
1993
Laskennassa käytetty tutkintomäärä 
(koulutusasteen netto) 
Tutki n n ot (17 — 40-vu oti a at)
1 717 880
56 986 
103 825
28 920 
28 920
37129 
47 659
16 563
17 143
8 967 
10 720
52 536 
75 485
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5 Educational state of young adults
Educational state of young adults will here 
be described by means of an age-cohort 
graduation rate (ACGR) indicator de- 
velopped at Statistics Finland in collabora­
tion with the Ministry of Education.
The ACGR-indicator shows the extent 
to which the quantitative goals for the 
education of each age group are being 
achieved, the level of education of young 
adult people by region, and any regional 
differences. The indicator also aims to per­
mit comparison of the ACGRs of males 
and females, as well as observation of any 
changes from one year to another.
The indicator shows the number of 
persons completing a qualification in a 
given year in relation to one age group. It 
indicates the percentage of those in an age 
group attaining a given level of education1"'.
The data required to calculate the indi­
cator are taken from the individuals in the
database of the Register of completed 
Education and Degrees compiled by Sta­
tistics Finland including all post-compre­
hensive (compulsory) school qualifica­
tions and tertiary qualifications taken by 
all Finns. The demographic data are from 
the Central Population Register’s database 
on individuals.
Educational level of young people 
rising
Between 1980 and 1993 the percentage of 
an age group receiving upper secondary or 
tertiary qualification rose from 82 to 91 
(Table E l). Since one of the the goals of 
educational policy has been to provide the 
entire age group with an upper secondary 
or tertiary education, it appears that this 
goal is being achieved extremely well.
^  One reason for developing the indicator was that it is impossible to calculate the percentage of an age 
group completing a qualification by comparing the number of qualifications received in a given year with 
one age group of the population, because the graduates are of many different ages and some of them take 
more than one qualification. Using the Register of Completed Education and Degrees compiled by 
Statistics Finland it is possible to calculate the net figures per age group and to aggregate examinations by 
type of qualification.
The graduation rate is calculated for those of degree-taking age, i.e. aged 17—40. The percentage of 
persons receiving a qualification in one age group (synthetic cohort) is calculated as follows:
Age-cohort graduation rate = 
40
^ T 7 *  100
t=17
Vi
i = age
Ti = graduates of age i 
Vi = population of age i
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Age-cohort graduation rates by level of educational qualification, sex and type of district in 1980 -1993
Upper Upper secondary level (ISCED 3) Tertiary level
or te rtian / General or General Vocational Lower or Lower Higher 
qualification vocational higher (ISCED 5) (ISCED 6,7)
ACGR,%
1980 81,8 80,2 37,2 55,0 21,1 10,4 11,5
1989 80,8 79,4 43,4 52,5 24,9 12,3 13,7
1990 81,6 80,2 44,1 51,7 25,2 11,1 14,8
1991 83,0 80,5 44,5 52,0 28,7 14,3 15,2
1992 87,1 84,1 45,0 55,7 31,2 16,2 15,9
1993 90,8 87,3 46,9 57,5 33,6 17,3 17,5
Males, %
1980 79,3 76,7 27,6 55,0 22,3 10,1 13,0
1989 77,3 75,7 34,1 50,6 24,5 11,6 14,1
1990 78,3 76,6 35,3 49,8 25,6 10,7 15,4
1991 79,2 76,8 35,8 49,5 26,4 11,3 15,7
1992 82,0 79,6 35,8 52,6 27,1 12,0 16,1
1993 86,2 83,2 37,7 54,4 28,7 12,1 17,9
Females, %
1980 84,3 83,8 47,2 55,1 19,9 10,7 10,0
1989 84,5 83,3 53,2 54,5 25,2 13,1 13,2
1990 84,9 83,7 53,2 53,7 24,8 11,5 14,2
1991 87,1 84,4 53,6 54,5 31,2 17,5 14,7
1992 92,6 88,9 54,8 59,0 35,3 20,7 15,7
1993 95,6 91,5 56,5 60,7 38,6 22,7 17,2
Urban districts, %
1980 78,2 76,4 41,7 46,6 22,2 10,3 12,9
1989 78,5 77,3 46,5 47,0 25,2 11,2 15,2
1990 79,6 78,3 47,5 46,2 26,3 10,3 16,9
1991 80,7 78,5 47,4 47,2 29,5 13,3 17,2
1992 85,3 82,4 48,4 51,3 34,0 16,2 18,9
1993 89,0 85,6 50,2 53,2 36,3 17,2 20,4
Rural districts, % 
1980 86,5 85,2 31,9 65,2 19,4 10,4 9,6
1989 83,8 82,2 39,0 60,1 24,3 14,2 11,3
1990 84,2 82,5 39,5 58,9 23,6 12,5 11,6
1991 85,6 82,7 40,1 58,2 27,6 16,0 12,1
1992 88,7 85,6 39,8 61,2 26,4 16,3 10,9
1993 93,0 89,0 41,1 63,8 28,4 17,6 11,9
Note: the percentages are not addable.
ISCED = International Standard Classification of Education, UNESCO
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In 1993, the ACGR for qualifications 
at the upper secondary level was 87%. The 
ACGR of those taking a general qualifica­
tion (the matriculation examination) was 
47% and of those taking a vocational quali­
fication 57%.
The tendency to complete a further 
qualification at the secondary level re­
mained stable in the 1980s but has taken 
an upward turn in the 1990s.The period of
strong economic growth in the latter half 
of the 1980s was one reason why persons 
with only a compulsory general qualifica­
tion were able to find work. The incentive 
to continue in upper secondary vocational 
education was lower. With the recession 
setting in by the 1990s, there was more 
incentive for further study and a lower 
drop-out tendency (Figure E2).
E2
Age-cohort graduation rates 
for upper secondary 
(ISCED 3) qualification in 
1980-1993
ACGR-indicator
Note: The percentages are not addable
ISCED = International Standard Classification of Education, UNESCO
Note: The percentages are not addable
ISCED = International Standard Classification of Education, UNESCO
E3
Age-cohort graduation rates 
for tertiary (ISCED 5/6/7) 
qualification in 1980-1993
ACGR-indicator
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In 1993, the ACGR for qualifications 
at the tertiary level was 34%. The ACGRs 
were the same -  17% -  at the lower and 
higher levels. The percentage of the age 
group taking a tertiary-level degree in­
creased rapidly between 1980 and 1993 
(Figure E3). The growth was fastest at the 
lower tertiary level. The dip in the indica­
tor for the lower level (ISCED 5) in 1990 
was caused by the degree reform, which 
prolonged the study periods by about one 
year.
Growing differences between males 
and females
The difference between males and females 
and between regions are in the following 
illustrated by a diamond figure designed to 
permit the simultaneous examination of 
four variables of ACGR (Figures E4 and 
E5). The bigger the figure, the more edu­
cation the young people receive. The dis­
tance of the tips from origin show what 
proportion of the age group completes a 
qualification of a given level. Different 
scales are used on the secondary and terti­
ary axes.
The percentage of those in an age group 
receiving an upper secondary or tertiary 
qualification was 86 for men and 96 for 
women in 1993 (Table El).
There is a big difference between sexes. 
As can be seen from Figure E4, men 
clearly receive less education than women. 
The mens figure fits inside that of women. 
Only at the higher tertiary level was the 
ACGR higher for men (18% ) than for 
women ( 17% ) in 1993. This difference is, 
however, being reduced, since the ACGR 
for women is growing faster that for men.
The greatest difference between the 
sexes is in general education at the upper 
secondary level. The ACGR was 38% for 
men and 56% for women in 1993. At the 
lower tertiary level, too, the difference 
between the sexes was great: 12% for men 
and 23% for women. The ACGR for voca­
tional qualifications at the upper secon­
dary level was 54% for men and 61% for 
women in 1993. The differences between 
sexes appear to be growing in favor of 
women, since the ACGR for women is 
growing faster than that for men.
E4
Age-cohort graduation rates 
by sex and educational 
qualification in 1993
(ACGR-indicator)
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Clear regional differences
The differences between areas are consid­
erable. In the urban areas, where the edu­
cational level of the population is high, the 
young people receive a higher level of edu­
cation than in the rural areas with a low 
level of education. There is a clear statisti­
cal correlation between the ACGR and 
the educational level of the population. 
The higher the educational level of the 
population is, the higher the level of edu­
cation the young people receive.
As can be seen from Figure E5, propor­
tionally about the same number of the 
young people in towns and rural areas 
completed education in 1993 (the dia­
monds are of equal size). The figures do, 
however, differ in shape, which shows
that urban and rural young people recive 
different kinds of education. The ACGR 
for upper secondary general and higher 
tertiary qualifications were much higher in 
the urban areas than in the rural ones. By 
contrast, the ACGR for upper secondary 
vocational qualification was higher in rural 
areas (64%) than in urban ones (53%) in 
1993. The ACGR for lower tertiary-level 
degrees was about the same in both types 
of area.
The ACGR for higher tertiary degrees 
was 20% in urban areas and 12% in rural 
ones. The difference grew, because the 
ACGR of urban young people increased 
faster than that of rural young adult people.
E5
Age-cohort graduation rates 
by type of district and 
educational qualification 
in 1993
(ACGR-indicator)
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Sta t is t ,es Finland k o u l u t u s t i l a n n e
Educational state o f 
young adults
1995
SVT
Koulutus 1995:8
Utbildning
Education
Koulutusmittaimia
1. Tutkintoikäluokkam ittain (TILM )
-  Ikäluokan tutkinnot kunnittain 
1990 (Koulutus 1993:5)
-  N uorten aikuisten koulutus­
tilanne. Educational state of 
young adults. 1995 (Koulutus 
1995:8)
2. V äestön koulutustasomittain
(VK TM )
-V ä e s tö n  koulutustaso kunnit­
tain 1990 (Koulutus 1994:1)
-V ä e s tö n  koulutusrakenne 
kunnittain 1993 
(Koulutus 1995:5)
3. Tutkintojen työttömyysmittain
( U M )
-  Työttöm yys tutkinnon jälkeen  
1 9 8 9 -1 9 9 3  (Koulutus 1994:6)
-  Vuotta  1994 koskeva julkaisu 
valm istuu vuoden 1995 lopulla
4. Oppilaitoksista valm istuneiden
työllistym ism ittain (OVTM )
-  valm istuu vuoden 1995 lopulla
Julkaisussa esitetään tietoja nuorten aikuisten kou­
lutustilanteesta 1980-  1993. Kuvaus perustuu tätä 
tarkoitusta varten kehitettyyn tutkintoikäluokkamit- 
taimeen, TILM-koulutusindikaattoriin.
Julkaisu kertoo, että
■  nuorten aikuisten koulutustaso nousee, korkea 
työttömyys lisännyt koulutukseen osallistumista
■  sukupuolierot kasvavat naisten hyväksi
■  aluerot ovat selviä.
Educational state of young adults
Educational state of young adults will here be de­
scribed by means of an age-cohort graduation rate 
(ACGR) indicator developped at Statistics Finland 
in collaboration with the Ministry of Education.
The ACGR-indicator for 1980 -  1993 shows
■  Educational level of young people rising
■  Growing differences between males and females
■  Clear regional differences
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